



Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.
AMMATTILUETTELO N:o 6.














kevyet ammukset = alle 12 ki-
lon painoiset - sorvattuina
sekä 81 mm krh-ammukset.
AIkoholitehtaat:
erittäin raskaat ammukset =
yli 30 kilon painoiset sorvat-
tuina.
raskaat ammukset = 12—30 ki-
lon painoiset sorvattuina
sekä 120 mm krh-ammukset.
astiain sulkija C





















erittäii- raskas työ E
puristaja C


























eritt. rask. ammukset ... E
kevyet ammukset B
raskaat ammukset E




eritt. rask. ammukset ... E
raskaat ammukset ........ E
kevyet ammukset B






eritt. rask. ammukset ... E
kevyet ammukset C
raskaat ammukset B
eritt. rask. ammukset ... E
raskaanpuoleinen työ ... C
raskas työ B
erittäin raskas työ E
generaattorin hoitaja . .. . B
esimies C
halkomies B






































tarkastajan apulainen .... C
teräksen kuljettaja E

















































pyrstön lukitsi ja C








asbestilangan valmistaja .. B
asbestdevynleikkaaja B
kevyempi työ C
raskaampi työ . B








jätekuran kärrääjä ja nos-
taja E
hollanterimies B
kattolevyjen pinooja .... B
kattolevyjen prässääjä .... B
kattolevyjen latoja B












pakkauslaatikoiden tekijä .. B













































piipun kolvaaja (kone-) .. C





Kts. myös metalli- ja puu-
sepänteollisuus.



















puu- ja hiilikaasutinasentaja B


































konemies B kuorma-auton B
käsijyrän vetäjä E kuorma-auton (erittäin ras-
kaan tavaran lastaaja jalaskija E































































autopdkkeiden säkittäjä .. B
autopilkkeiden sahaaja .... B
fanerin neuloja C
hakkurimies C


































kuiva-uskoneen hoitaja .... B
yksinkertainen faneri . . C
lajittelija-kärrääjä B




1) märkää faneria B
Eristysliikkeet:
lämpöjohtoeristäjä. B
eristysmuottien valmistaja . B
eristysputkien valmistaja .. C
2) kuivaa faneria C




1) märkää faneria B
Etikkatehtaat:
varastotyöläinen C
2) kuivaa faneria C












lämmittäjän apulainen .... B
paikkaaja (kts. proppaaja)
pakkaaja, määrämittoja .. B
pakkaaja, prässimittoja ... E
pakkauslautojen naulaaja .. B





























1) yli 48" sorvilla .... E
2) alle 48" sorvilla .... B
sorvaajan apulainen, rul-
laaja:
1) yli 48" sorvdla .... E
2) alle 48" sorvilla .... B
sähköasentaja C














viistosahan työntekijä .... C
Farmaseutit B







halkojen pilkkooja (kone-) C













kehruukonetyöntekijä . . .. C
kehruukonetyöntekijän apu-
lainen B





























lakkaaja C varastomies C










puutyöntekijä konetyössä .. C
Hienomekanikot B
remonttimies B
sahaaja C loissa) B




sairaaloissa) . .. B







































jauhaja . . B
kivien nostaja E
kivien sahaaja B
kovasimen paikkaaja ...... D
kovasimen tekijä B
sekoittaja E









Kts. myös puupohja- ja les-
beissinvetäjä C
titehtaat.




anturan hiestää ja C
anturan kiidoitta ja B
anturan liimaaja C





arkin vastaanottaja uunilla B
arkin vastaanottaja sahalla B
hiomomies E

































koputtaja, muodontoja .... B




koron' edestäleikkaaja .... C
koron edestäsilittäjä C
sekatyöläinen, nainen C










varaston asiapoika C koron värjääjä C
koron kursooja B
koron paikkaaja C







kumikoron naulaaja (käsin) B
kumilapun puhdistaja .... C
kumiliuoksen uraan vetäjä C
kääntäjä (kääntökengän) .. B
kääntäjä (nahansyrjän) .. C






lestin poistaja (koneella) .. C























pinkoja (konepinnari) .... B
pinkopohjan kiinnittäjä .. C
pinkopohjan valmistaja .. C









pätkälappujen hakkaaja .. C













reunospään viistoittaja ... C
kapslaaja B
keramiikin tekijä C










muovaili ja (formari) .... B
muurari E




































vasartaja ja silittäjä B




uunien täyttäjä ja tyhjen-
täjä E
varastomies B







välilaippujen leikkaaja .... C
asentaja B







dynamolangan emalioija .. C
dynamolangan kehrääjä . . B
dynamolanga-n puolaaja . . . C










eristysosaston työnjohtaja . . B
jyrsijä B
eristyspellittäjä B







kumikaapelin armeeraaja . . B
kumikaapelin eristäjä .... D
kumikaapelin kertaaja ... . B
kumikaapelin koettaja ... . B
kumikaapelin korjaaja . . . . B
kumikaapelin. kyllästä ja . . . B
kumikaapelin mittaaja .... B
kumikaapelin palmikoija .. G
kumikaapelin puolaaja .... B
kumikaapelin tarkastaja . . B
kumikaapelin vulkanoija .. B
kumivalssaaja B
kupariköyden kertaaja .... E
kuparilangan etuvetoja ... E
kuparilangan hehkuttaja .. B
kuparilangan hienovetäjä . . B
kuparilangan peittaaja .... E
kuparilangan puolaaja .... E
kuparilanganl tinaaja .. .. C





lyijykaapeliaputyöläinen . . E
lyijykaapelin armeeraaja . . B





puhelinkaapelin kertaaja . . B
puhelinkaapelin puolaaja . . G
puhelinkaapelin tarkastaja G
puhelinlangan eristäjä ... . B
puhelinlangan puolaaja .. C
puhelinryhmäkertaaja .... C
pumpulilangan puolaaja . . B
siivooja G
vahvavirtajohdineristäjä . . B
vahvayirtajohdinkaapelin
kertaaja B
















kaasusäiliöiden täyttäjä .. D

























korvikkeen sekoittaja- .... C
mittarinkorjaaja B































kaivosinsinööri . .' C
siivooja C
































































































































































































varastotyöläinen, mies .... B




arkinkaavaaja (käsin) .... B




keinonahka lajittelija . . . . C
lastaaja B
nahkajätteitten lajittelija . . C








käsintakojan päällelyöjä .. E
keksin pakkaaja C
keksitaikinan tekijä B




lenkkikoneen käyttäjä . . . . B












































































































































luoja, apulainen -.. C
kennon puhdistaja E
kirvesmies B
kloorikalkin valmistaja .... E
Konehuopatehtaat:
kloorin pakkaaja B




kuivausuunin hoitaja .... B
ky 5 pakkaaja B
parsija C
puolaaja C






varastomies 7 . B
laborantti B
laitosmies . . . ~ B
lastaaja B
yhdistäjän apulainen .... C







Konttorikonemekanikot Clipeän haihduttajan apulai-
nen C
lipeän pakkaaja E
lipeäosaston lämmittäjä .. E




sekatyöläinen B mainittu) B
peltiseppä ." B
pesijä B
suolaveden valmistaja .... B








kotelon päällystä ja (lii-
maaja) B
leikkaaja (rullasaksi-) .... C













juurikasvien purkaja .... E










































kemikalioiden punnitsija .. B








koristenauhan kiinnittäjä . . C
kumihihnan rasvaaja C
kumikoron naulaaja (kone-) C
kumikoron naulaaja (käsin-) B
ainesten leikkaaja (kone-) C
ainesten leikkaaja (käsin-) B
kumi-lelujen maalaaja .... B
kumimaton laskija B
kuminauhan leikkaaja .... C
kuminleikkaaja B
ainesten sivelijä C
ainesten sivelijä ja kantaja B







kumipallojen hiestaaja . . . C
kumipallojen tekijä (kone-) B
kumipallojen tekijä (käsin-) C
kumipäällystäjä B
kumiromujen lajittelija . .. C
kumin vastaanottaja B




autorenkaan tarkastaja . . B
autorenkaan tekijä B
kumiromujen pesijä B





































neuloksien leimaa ja C
neuloksien nauhoittaja ja
kantaja C

















polkupyörärenkaan tekijä . G




raakavalmistaja, mies .. . . B
raakavalmistaja, nainen ... C
regeneraatin murskaaja .. E
regeneraatin paistaja B
regeneraatin raffinoija ... B
regeneraatin sihtipuristaja B
rengastaja C
rengastaja polkukoneella .. B
reunakumin kiinnittäjä . . B
riisuja B
riisuja (erittäin raskas työ) E
























































































halkaisukoneen hoitaja .... C
hakkumies B
15













































särmääjä (käsinsyöttö) .. . B
tasaaja B
tasohöylän vastaanottaja .. C
tasohöylääjä C
teroitteja B













































































niputusmies E Lasinhiojat (lasilevyjen) .... B
proomumies E




















































































nousutushuoneiden hoitaja . B
paistaja B
paistaja (ulosveto- tai kiin-
toarinauuni-) B
















































kaasulaitoksen hoitaja .... C
raskaampi työ . B
















































































varastotyöntekijä, mies . .. B
varastotyöntekijä, nainen .. C
vartija ja vartiopäällikkö .. C
mylläri . . ~ B
verhooja .....: C
pesijä B













raskas työ : B










kuivaliidun altavetäjä .... B





liidun ryykääjä ja kärrääjä E
liitupuiden nostaja B
siivooja C
liiturännien puhdistaja ... E
mättää ja (kuivan liidun) . E
suppositorioiden puristaja C
tabletoinnin valvoja B







varastomies Braakaliidun lammiin mät-
tääjä E
Maalarit (ellei muualla mai-
nittu) :

















on kulunut loppuun, annetaan
osittain omavaraisille leipä-
Senjälkeen kun aika, joksi
kortteja seuraavasti:
sellaisen viljelmän hoita-






karjakon apulainen, mies.. E





maatalouskerhoneuvoja .. . B
maatalousneuvoja B
maataloustyönjohtaja C




navettapalvelija, mies .... E
navettapalvelija, nainen .. E
tarkastuskarjakko B
tilanhoitaja B
jade, jonka peltopinta-ala on:
alle 2 ha B
4—5.99 ha B
2—3.99 ha C
6 ja yli 6 ha (mies) E
perheen talouden ynnä vä-
hemmän kuin 2 nautayk-
sikköä vastaavan karjan
hoitajalle # ) B
(nainen) ... I)
perheen talouden ynnä 2—
2.9 9 nautayksikköä vastaa-
van karjan hoitajalle # ) C
. vastaavan karjan hoita-
jalle *) B
henkilölle, joka 1—1.99 ha
peltoa käsittävän viljel-
män hoidon lisäksi hoitaa
perheen talouden ynnä
vähintään yhtä nautayk-
sikköä vastaavan karjan *) C
henkilölle, joka vähintään










*Nautayksikkö lasketaan kuten li-
han luovutuksen yhteydessä annettu-







tavaran vastaanottaja' .... C
tölkkipuristintyöntekijä . .. C




aputyöntekijä, mies ...... B












ruiskuttaja (koneella) .... C
savustaja B






































































koneiden huoltaja ja kor7





lastaaja ja purkaja B
päällystämiskoneen hoitaja C
raaka-aineiden sulattoja .. B
sekoituskonetyöntekijä .... C
maidon käsittelijä C
pakettien vastaanottaja ... G
pyykin-pesijä B
suolaaja C
vaivauskoneen hoitaja .... G
varastotyöntekijä G
keittäjä G

























































































kutoja, käsivoimakone .... C


















kaasuhitsaaja (uuttaja) .. C
raskas työ D













raskaanpuoleinen työ . .. C







koehuoneen apulainen . ... B
kilpimaalari C
koekäyttäjä G













































raskaanpuoleinen työ . .. C
raskas työ .' B
raskaampi työ B
köydenpunoja B











































































































spiraalijousen kiertäjä .... C
sulattaja (kokilli vala ja.) .. E
suoristaja B
sähköasentaja B
sähköhitsaaja (uuttaja) .. C
sähkökoneen hoitaja C
sähkösulattimotyöntekijä .. B














































uittopuiden nostaja (käsin) E
uittotyöläinen E
uunimies (valimossa) .... E
uuninhoitaja (valimossa) .. C
hoitaja ja hoitajatar B






hoitaja ja hoitajatar, ulko-
työhön säännöllisesti osal-
uunin täyttäjä E listuva C













valusydämen poistaja .... E
a) Kaupp a m y 11 yt:
valusydä-men sorvaaja .... B
apumylläri -.-.. C































hioja, muut nahat B
kaavaaja (kone-) lammas-,
vasikka- B
kaavaaja (käsin-) muut na-
hat . E
kaavaaja (kone-) muut na-
hat E
kalkitsi ja, lammas-, vasikka- E
kalkitsi ja, muut nahat .... E
karvonta, lammas-, vasikka- B
karvonta, muut nahat .... E
keritsijä (kone-) C
kastelija, lammas- B
kastelija, muut nahat ... . B
keritsijä (käsin-) C
kiilloittaja, lammas, vasikka C
kiilloittaja, muut nahat .. B
kiilloittaja, käsinenahat . . C
kiiltonahan lakeeraaja ... . B
kiiltonahan leikkaaja B
kiiltonahan liippaa ja C
kiiltonahan pingoittaja . . . C
kiiltonahan pohjaaja B













kypsentäjä, muut nahat .. E
laskumies E
leikkaaja, selkämäin B
leikkaaja, reunain ja liepei-
den B
liottaja, turkis- B
liottaja, muut nahat ...... E





venyttäjä (kone-) muut na-
hat B








naulaaja, lammas-, vasikka- B
naulaaja, muut nahat .... E
nauloista poistaja .-'..- C
ohentaja, lammas-, vasikka-,
turkis- B
ohentaja, muut nahat .... E
villan kuivaaja C
villan paalaaja B




vuotanahan seka- ja apu-
työntekijä B
vuotanahan valkaisija . ... B
vuotanahan vuoleminen
(plankseeraus) B
vuotavaraston työntekijä .. E
värjääjä (pöytä-) lammas-,
vasikka- C
värjääjä (pöytä-) muut na-
hat B
värjääjä (valkki-) lammas-,
vasikka- Boikoja (käsin-) lammas-, va-
sikka-, turkis- B












purkaja B kaavaaja B
rasvaaja, lammas-, vasikka-,
turkis- C






ruiskuvärjääjä, muut nahat C
kypsentäjä B








































Teo 11isuusn a h k a-
tehdas:
konehihnan liimaaja C
konehihnan leikkaaja .... B
konehihnan venyttäjä .... C
V-hihnan purista ja C




pikkerien koneleikkaaja ... C
pikkerien käsin kokooja . . C
pikkerien koneprässääjä .. C
pikkerien koneprässääjän
apulainen C
pikkerien koneporaaja .... B
pikkerien käsin niittaaja . . B






























siian ja sitolkan pehmustaja C
soljittaja B
tarvikevaraston hoitaja . .. B
kuuma-niittien tekijä E
kylmäniittien tekijä B
langan galvanoija (keloilla) B
langan sinkitsijä (keloilla) B






















piikkilangan valmistaja .. B
puolaaja C
rautalangan hehkuttaja ... E
rautalangan pesijä E




sinkilän tekijä . C
liimaaja B
mekanikko (ompelukone-).. C
nahkapukujen leikkaaja .. C
napittaja (käsin-) C
niputtaja B








rengastaja ....' B karjatalousneuvoja B
reunoksen leikkaaja B
reunoksen tasaaja B

























aputyöntekijä, nainen .... C
Ompelijat:
galvanointikoneen hoitaja .. C
tehtaat.
hehkuttaja E
ja kappa-Kts. myös puku

































hylsäosaston apulaiset .... C
ikkunapaperien niputtaja . B














kehruukoneen hoitaja .... C
kertauskoneen hoitaja .... C
kirjekuorikoneenhoitaja .. C
kirjekuorikoneonkäyttäjä .. C




korjauspajan työntekijä . . B
krepin pakkaaja C




liimapaperin pakkaaja .... C
liimauskoneen käyttäjä . .. C








kevyempi työ . C
raskaampi työ B
kutomakoneen hoitaja .... C
kärrääjä (hylkyjen, lavo-
jen- tai paalien-) B
kärrääjä (rullien-)
raskas työ B
eritt. raskas työ E
narubobineerauskoneen hoi-
taja C



















































postipaperin paketoija .... B
puhelinpäivystäjä ........ B
leimakoneen hoitaja, C
leimauskoneen käyttäjä ... C
leimojen valmistaja B
puolantekijä C
pussikoneen käyttäjä .... C
liimaaja C
puolauskoneen hoitaja .... C





pyyheliinan pakkaaja .... C
liimabobineerauskoneen hoi-
tajan apulainen C
pussikoneiden etumies .... C































stanssauskoneen hoitaja . . C
stanssauskoneen käyttäjä .. C
stiftaaja C
säkkikoneen käyttäjä G








































voimavillan pakkaaja .... C
voimavillan pakkaajan apu-
lainen C








































taat, pahvitehtaat ja puu-
hiomot.






































hollanterimies ja apumies B






hoitaja ja apulainen .... C
raskaampi työ B










jätepaperin lajittelija .... C





kamyrikoneen hoitaja .... C
kamyrikoneen pakkaaja ... E
kartonkikoneen hoitaja ... C
kastelukoneen (kostutusko-
nee.n) hoitaja C





















mallin ottaja ja vaakaaja . . B
massan purkaja vaunusta . . E
merkkaaja - _. C




hoitaja ja korjaaja B











työ) kts. mallin ottaja . . C














prässipoika, prässityttö .. . C





















riisin käärijä (kartonki) . . B
riisinleikkaaja
kevyempi työ C
laskija (kartongin- tai pah-
vin-) C
laskija (paperin-) B




tat io-) ja apulainen .... B
leikkuukoneen käyttäjä (rul-
la-) ja apulainen C








riisin sitoja (kartonki) . .. . B
rotetiorullaaja kts. leikkuu-




lumpun hakkaaja . C








lämmittäjä (jatkuva syöttö) B










kevyempi työ '. C
raskaampi työ B











työnjohtaja, työn valvoja . . B
valkaisija G
työn valvoja, työhön osal-
listuva G




































patruunan puhdistaja .. .. B

















































kuivakehruun- kehrääjä . ... C
kuivakehruun säätinhuutaja C












laitosmiehen apulainen . ... B
vuoromestari C
langan valkaisija B
langan värjääjä B höyryttä ja C
kankaan pingoittaja C
lähetysosaston työläinen . . C
märkäkehruun kehrääjä . . B
märkäkehruun- säätinhuutaja C
märkäkehruun säättiläinen C


























































































































kappaletavaran siloittelija . B
kapselien nostaja E
puuseppä C
kapselimassan puristaja .. B
revolverisorvaaja C
kapselin hioja B
kapselin kuljettaja ...... B
kapselin latoja .7 B-rihtaaja C
runkoviilaaja B









kapselipalojen kuljettaja .. Bkevyempi työ C























lastaus- ja lossaustyöt .... E
lautasen siloittelija -. C




massan lapioitsija . E







taja) .... 7 B
muovaaja-apulainen (mas-







polttoaineen kuljettaja ... E









raakatavaran puhdistaja .. C
raakatavaran täyttäjä .... B
roskakuiluputken tekijä ... E
ruukunpuristaja B
saniteettitavaran hioja .... B
saniteettitavaran lajittelija B
saniteettitavaran valaja ... E
saniteettitavaran vaunua ja E
mekanikko C







saven jauhaja B Proomutelakat:
saven kostuttaja B
saven kuljettaja E
silaa ja (siloittelija) C
tavaran kuljettaja B








































erälappujen kirjoittaja . .. B
linjavikamies C
postiljooni C
postin purkaja ja lastaaja B
postipussien paikkaaja .... C
















koneistonpuhdistaja C nappi- ja napinläpikonei-
den • käyttäjä Blinja-asentaja B
napinmerkkaaja C
maaseutumekanikko B



















































lämmittäjä . . . B Puutalotehtaat
pakkaaja C





puukonpäiden maalaaja . . B


































































kuumapuristaja (kone-) .. C





lajittelija C varastonhoitaja B
lastaaja E verhoilija C
verhoiluompelija Clestinsorvaaja B






halkaisukoneen hoitaja .. .. C



















































tasohöylän vastaanottaja .. C
tavaran antaja (lotjasta ja
vaunusta) B
laitosmies B
laitosmiehen apulainen. . .. B
langan sitoja C
langan valkaisija B


































pisteli ja - C
puolaaja C












automaattikoneen kutoja .. C
erikoislankojen kertaaja .. C
rullaaja vyylidistä C
esikäämikoneen hoitaja ... C
sekoitus- ja laappikoneen
käyttäjä B
sekoituskoneen syöttäjä . . . C












venytyskoneen hoitaja .... C





välikäämikoneen hoitaja . . C
karstakoneen t eroitta ja .. . B
kehrääjä C


























































sähkö- ja kaasuhitsaaja ... C




































































sepelikiven kiilankärrääjä . E
aputyöntekijä (nainen) .. B










betonimies, putkien valaja E
betonimies, raudoittaja ... E
betonimies, sekoittaja .... E
tiilenkamtaja E
työkalujen korjaaja B
betonimies, sullo ja E
betonimies, valaja E

































asemamesteri, jonka on huo-
lehdittava myös asemamie-
hen tehtävistä joko koko
vuorokauden tai osan siitä C
vain toimisto-tehtävissä ... . B
asemamestari, joka toimii
asemamies liikennepaikalla,
jossa on pieni tai pieneh-
kö liikenne G
asemamies liikennepaikalla,
jossa on suuri liikenne . . B
asemamiesten esimies C
asemapäällikkö ~.. B
asemapäällikön apulainen . . B









autonkuljettajan apumies . B
esimies B










hioja ' (puu-) C
höylääjä B
ilmajarrun asentaja B
ilmajarrun tarkastaja .... B
erittäin raskas työ E
maalari B
makuuvaunun hoitaja . . . . C
mallipuuseppä B
junamies, joka toimii pai-
kallisjunissa C
junamies, joka toimii pitkä-
matkaisissa henkdöjunissa B
junamies, joka toimii päi-
vystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa tavara-






























konduktööri .. . C
raskas työ B





konduktööri, joka toimii joko
kokonaan tai osaksi myös
päivystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa matkus-























raskas työ Bkäämijä (sähköasentaja)
kevyempi työ C
raskaampi työ B
laiturivartija (nainen) .... C















erittäin raskas työ E
seppä , E
siirtolavan kuljettaja sisällä C
siirtolavan kuljettaja ulkona B
siivooja C
























































pumppumiehen apulainen . B
siivooja C




teisilla tehdasradoilla .. B
veturinlämmittäjä E
veturinlämmittäjäkapearai-

































































































kiekkosahaajan apulainen .. B
kirvesmies B
koneasentaja B



























nitroglyseriinin jakaja ... C





















ns-ruudin sekoittaja ja pak-
kaaja Eaktiivihiiltomon puun kuo-
rija (käsin) E ns-ruudin seuloja B
aktiivihiiltomon puun polt-
taja B
ns-ruutimassan sekoittaja . B
aniittityöntekijä C




dynamiitin kuljettaja ... . B
dynamiitin kärrääjä G
dynamiitin pakkaaja, mies B








dynamiitin sekoittaja ... . B
























nallikuppien kiilloittaja . . C
nallikuppien stanssaaja .. C




nalliseoksen valmistaja ... C
























keppien (squares) sahaaja B
keppien tasaaja jalajittelija B
keppien vastaanottaja .... B












kuivaamon kuormien tekijä E
kuormaaja E
kuorman purkaja ja kär-
rääjä E
kuutiopätkien kuormaaja .. B
-kuutiopätkien lajittelija .. B
kuutiopätkien tasaaja . ... B












pintojen katkoja (leikkaaja) B
pintojen vastaanottaja . ... B
puhdistaja B
pintojen kuormaaja B
purukuurin työntekijä . .. . B
päreitten lajittelija B
päreitten tasaaja B











repsikka (tukin vedättäjä) B
riipien lajittelija 'ja kuor-



























tapuloitsija, pientavaran .. B
tasaaja sahassa ja tarhalla E
kiertävät B
sairaalassa B
teroitteja .. . . B
tukki varas toi la:












mittaaja (sahan edessä) .. B
niputtaja E
jakaja (joka jakaa vähin-


















glyseriinin valmistaja . .. . B
hioja C
jyrsijä C
hajusaippuan valmistaja . . B
koneenhoitaja B

















raaka-aineen prässääjä ... B







































erittäin raskas työ E
sementin lastaaja E











vesiprässääjä (käsin) ... . B
varastomies B
vaunuaja, maan alla E













kaivukoneen- käyttäjä .... B
kalkin lastaaja E
kalkin purkaja E





hiekan kuljettaja ........ B
hiekanottaja . B
kalkin sammuttaja (kone-) B
kalkin sammuttaja (käsin-) E


















kuivausuunin lämmittäjä. .. B
Silittäjät Claastin tekijä (kone-) ... . B








polttaja . ...- B
aputyöläinen C
dekateeraaja C
poraaja, maan alla E kappalevärjääjä B





































kiteyttäjien hoitaja ...... B
koneenhoitaja C
kivihiilitarhan työmies .... E
koneenkäyttäjä C












lämmittäjä (automaatti-) .. B
lämmittäjä (käsin-) E








pakettikoneen hoitaja .... C
pesijä B
puristuskoneen hoitaja .... C
etumies (kuorimon tai soo-
dahuoneen) C








hartsin keittäjä ja apulai-
nen B
juoksevan hartsin pesijä .. C
jälkikuorija E
kalkin ja glaubersuolankär-
rääjä Bsokerin kärrääjä E
sokerin pakkaaja C

































































paalaaja ja apulainen .... E
paalilangan tekijä C



















































kuivauskoneen hoitaja .... C
kuorija (käsin) E







































silinterikoneen hoitaja ... . C
silinterimies B




transporttimies C asentaja, kone- C—B
uittoallasmies E
valkaisija B














konehuoneen apumies .... Cmeesan kärrääjä E




































kantojen lasitta ja B































































































savustamon työntekijä .... C






































































































suodatinkankaan pesijä .. . B
suodattimen pakkaaja ... . B
surraaja B










































V a r as t o t:
kuivaaja C varastonhoitaja. C


















































































































polttaja B Teräskaivertajat C
poraaja
















puolauskoneen käyttäjä .. C
sementeeraaja E
senkkaaja E Teräsvalimot:
seppä E apulaiset valimossa E
sepän apulainen E
sorvaaja C




sähkömoottorin korjaaja . . B


















apu- ja puhtaanapitomies . B
esimies B











Tie- ja vesirakennustyöläiset E
Tiemestarit C
Kts. myös kalkkitiilitehtaat.

















-tiilen varastoi ja B
täkkyri B




uuniraturin apulainen .... E
vaununvaihtaja B
veturinkuljettaja G












































etikettikoneen käyttäjä . . . C
laitosmiehen apulainen ... B kasamies E
lajittelija C
langankuljettaja C
langanpäitten leikkaaja .. C
kehyskoneen käyttäjä .... B
kompletkoneen hoitaja .... C
kompletkoneen täyttäjä ja







loimaaja '......... C lastunhakkaaja B
loimikoneneuloja C leikkaaja . - B
maalauskoneen käyttäjä . . . Cmuotoilija C
napinlävenompelija C maalauskoneen käyttäjä ... B
napinompelija C
nauhakoneenkäyttäjä C















pakkauskoneen käyttäjä . . C
































täyttökoneen käyttäjä ..... C
täyttökoneen latoja C
täyttökoneen pinkantekijä . G
ulkotyömies (haavan pur-
kaja) B






yleiskoneen vastaanottaja . G
Tullaajat (liikkeissä) B
















savukkeiden lajittelija ... . C
sekoittaja C
asentaja (laitosmies) B siivooja C
autonkuljettaja B
autonkuljettajan apumies . . B









jätetupakkakoneenhoitoja . . C
kehrääjä B




























































työnjohtaja sisätyössä . ... B




Jos työnjohtaja pysyvästi osallistuu
erittäin raskaaseen ruumiilliseen
työhön ja haluaa C-korttia suu-
remman kortin, tulee kansan-
huoltolautakunnan hankkia hä-










dekstriinitehtean työmies .. C
korjauspajan työmies .... C











tynnyrintekijä ja -korjaaja B















































































putkiasentajan apulainen .. E
46
viilakoneseppä E
viilakonesepän apulainen .. B
viilan hakkaaja (kone-) .. B
viilan hakkaaja (käsin-) .. E
' viilan hioja hiomalaikoilla . B




viilan vetäjä (käsin-) .... E
viilateräksen katkoja E




viilan vetäjä (kone-) .... B
























































































teroitteja B väkijuomien valmistaja . ..
C
turpiininhoitaja C
vanuttaja B Värinauhat ehtaat:


















siirtäjä B lakan keittäjä B
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peltiastioiden valmistaja .. C































Ahtausliikkeet (kts. satamatyöt) 3
Siv.
Jalkinetehtaat 8









































Eristysainetehtaan työntekijät . 6
Eristysliikkeet 6















Kenttäupseerit ja -aliupseerit . . 12
Keramiikkiteollisuus (kts. posliini-
ja keramiikkiteollisuus) 12
Hammasteknikot 7 Kerhoneuvojat 12
















Hiilihappoteollisuus 7 Klooritehtaat 13






Huopatehtaat (kts. villatehtaat) 8 Koneliihnatehtaat (kts. hihnateh-
taat) 13Ikkunanpesijät 8
Insuliittitehtaat 8 Konehuopatehtaat 13




Korjausmiehet (ellei muualla mai-
nittu) 13








vis- ja marjakuivaamot) .... 13
Kulkukauppiaat 14







Kutomot (kts. villa- ja puuvilla-








Laitosmiehet (ellei muualla mai-
nittu) 16
Laivaliikenne 16
Laivanrakennus (kts. telakat) .. 16
Lakkitehtaat : 16

























Maalarit (ellei muualla mainittu) 18
Maanmittausinsinöörit 18
Peruna jauhotehtaat 28











Polttoturve- ja pehkutehtaat .... 29
Portinvartijat 29




Mallipuusepät (ellei muualla mai-












Puuhiomot (kts. paperitehtaat) . . 30
Matka-asiamiehet 20
Matkatavarain kantajat asemilla 20
Puukkoteollisuus 31







Metallinappitehtaan työntekijät . 20
Metalliteollisuus 20
Metsä- ja uittotyömaat 22
Puutarhatyöntekijät 32
Puuvillatehtaat 32













Eantalastaajat ja purkajat (kts.
laivaliikenne) 33Naulatehtaat (kts. myös kengi-
tysnaulatehtaat) 24
Neuvojat 24
Rasvaajat (ellei muualla mainittu) 33
Ratatyöntekijät 33
Nimismiehet 24 Rautasänkytehtaat 33
Nuohoojat 24








Pahvin- ja paperinjalostustehtaat 24
Pahvitehtaat (kts. paperitehtaat









Panimot (kts. mallasjuomatehtaat) 26
Ruuti- ja räjähdysaineteollisuus . . 36
Sahateollisuus 36
Saippuatehtaat 37
Panttilainakonttorit 26 Sairaanhoitajat . 37
Paperikutomot 26 Soiraanhoitajattaret 37
Paperitehtaat, kartonkitehtaat, pahvi- Sairasvoimistelijat 37
tehtaat ja puuhiomot 26
Parkitusuutostehtaat 27




Sanomalehtityö (kts. kirjapainot) 37
Patruunatehtaat 27
Pellavatehtaat 28
Sarveisaine- ja nappitehtaat (kts.






Sekatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu) 37
Selluloiditehtaat 38
Sementti- ja laastiteollisuus .... 38
Sementtivalimot 38












































Tie- ja vesirakennustyöläiset - .... 43
Tiemestarit 43































Varastomiehet (ellei muualla mai-
nittu) 46
Tynnyrintekijät 45
Työnjohtajat (ellei muualla mai-

















Värjäämöt (kts. pesulat ja vär-
Yleisten väestönsuojien järjestys-





jäämöt) . ~.:..... 47
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